
















索绪尔( 2001 : 110 ) 认为“语言是一个纯粹价值的系统”，语言的“价值”跟任何物的
“价值”一样 有 两 个 特 点: ( 1 ) 不 同 的 物 可 以 交 换; ( 2 ) 同 类 的 物 可 以 比 较。 ( 索 振 羽
2005 : 279 ) 以词为例，一个词可以跟某种不同的东西即观念交换; 也可以跟某个同性质




素同时存在的结果”( 索绪尔 1980 : 167 ) ，这种差异构成了词的第二类价值。词与词的
连带关系有两种: 一种是句段关系，一个要素在句段中只是由于它跟前一个或后一个，或
前后两个要素相对立才取得它的价值( 索绪尔 1980 : 171 ) ; 另一种是联想关系，各个有某
种共同点的词会在人们的记忆里联合起来，构成具有各种关系的集合，称为联想关系( 索













种语言符 号 的 信 息 系 统，是“两 种 不 同 的 语 言 符 号 系 统 信 息 对 应 的 产 物”( 吴 建 平










① ～ for the working people，～ in chorus，～ in tune，～ to the piano
② The birds are ～ing．





and heat succeed each other．”表明了 cold 和 heat 的反义关系(《新英汉词典》增补本) ，又如
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《汉英词典》修订版( 1998) 在解释“牛”时，给出了“母牛、公牛、小牛”三个下义词及其译文，
反映了词的上下义关系。同义关系作为较为复杂的语义关系，也是学习者常碰到的问题，

























系统，还应揭示词目词语言文化的特殊性，即“同中求异”( 魏向清 2005 : 242 ) 。所以
在构建双语词典信息对应系统时，不仅要寻求对应词，还要揭示词目词与对译词的差










兽”，也可用例证说明“dragon”的比喻义:“The woman in charge of the accounts department is





用音译名。如“饺子”开始译为 dumpling (《汉英词典》修订版) ，后发现两者所指不同，所以




















系: ( 1) 包含关系。例证包含词目词，通过组合和联想关系体现其语内价值，用实线箭头标
示。( 2) 对应关系。词目词及其例证在译语中通过对应词或译文体现，这一过程用“翻译
箭头”表示，形成了词目词与译语词的对应关系网络。( 3 ) 模糊包含关系。译语词与两个
例证的译文形成对比，例证译语可能会包含译语词，但也可能不包含译语词，这种包含关系



































词目词的语内价值体现不足主要表现为两点: ( 1) 例证较少; ( 2) 参见系统不全面。
首先，由于规模和功能的限制，普通双语语文词典无法列出体现词目词组合和联想关
系的所有例证，而是强调例证选择的典型性和实用性。例如: decision 第一个义项中给出了
come to a decision 和 make a decision 两个短语例证(《新英汉词典》增补本) ，表明其常与
come to 和 make 一起使用，具有一定的典型性，但是这并不能覆盖其他的组合关系，如“take
a decision，come to / reach a decision，decision about /on，reverse /overturn a decision，the


















( 某人) 做某事”义项给出的基本用法是“set sb to do”，并给出“He set the boys to chop wood．
Set a thief to catch a thief．”(《新英汉词典》第 4 版) 两个例证，但与《麦克米伦高阶英语词
典》比较发现，此义项下“set”还有其他典型用法，如“set sb doing sth”，学习型词典应在篇
幅允许的范围内尽量体现词目词的典型搭配。
另外，某些词典例证重复也是应改进的问题。下面关于“狗急跳墙”的五条译文，似乎
( 1) 、( 3) 两条重复成分太多，可删去第一条，译文如下:
( 1) A dog will leap over a wall in desperation．
( 2) A cornered beast will do something desperate．
( 3) A cornered dog will leap over a wall in desperation．
( 4) Despair gives courage to a coward．
( 5) One will take desperate measures if pushed to the wall． (《汉英词典》新世纪版)
3． 词目词语际价值体现不足
词目词的语际价值体现为词目词与译语词的差异上，只有全面描述词目词的特殊语言
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文化信息，才能实现语际价值。但如果释义信息不足，信息就无法完整传递，语际价值也就
无法完整体现，如“狗咬吕洞宾”的两种译文:
译文( 1) : snarl and snap at Lü Dongbin—wrong a kind-hearted man (《汉英词典》新世纪版)
译文( 2) : Snarl and snap at Lü Dongbin( one of the eight immortals in Chinese mythology) —mistake a
good man for a bad one: 狗咬吕洞宾，不识好人心。Like the dog that bit Lü Dongbin，you bite the hand











damage 的例证之一为“The damage is done．”译作“生米煮成熟饭( 意指: 事已至此，无可挽
回) ”(《新英汉词典》第 4 版) 显然不妥，两者情感意义和文化意义都有偏差，前者指“坏事
或错事已经做完，无法改变”(《麦克米伦高阶英语词典》) ，而后者指“事情已经做成，不能
再改变( 多含无可奈何之意) ”(《现代汉语词典》第 5 版) ，后者的对应译文是“The rice is







棉 义项②cotton棉纺织品 cotton textiles







兹古斯塔( 1983: 404) 提出，“双语词典的基本目的是在一种语言的词汇单位与另一种
语言的词汇单位之间找出意义相等的对应词”，这一论断被许多词典研究者奉为圭臬，但在
55索绪尔的语言价值观与双语词典词目词的价值体现
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A Method of Testing the Establishment of Word Senses:
Some Revelations to Lexicography from Semantic Annotation
Li An
Abstract: According to the practice of semantic annotation，this paper shows a method of testing
whether the establishment of word senses is appropriate． It includes three steps: establishing a
large-scale balanced corpus，randomly drawing a certain scale language materials as the testing
corpus，and tagging the sampling corpus completely． Through this method，some problems of the
establishment of word senses in present dictionaries are found．
Key words: dictionary definition，testing，semantic annotation
An Analysis of Definition in Bilingual Dictionaries
on Autonomy-Dependence Model
Hu Wenfei
Abstract: Definition is the soul of the dictionary compilation，so it's meaningful in theory and
practice to make a study of definition models in bilingual dictionaries，aiming to perfect and im-
prove their compilation． The paper analyzes systematically the multi-dimensional feature of defi-
nition in bilingual dictionaries and illuminates the autonomy-dependence model in representation
structure of bilingual dictionaries． The results indicate that the autonomy-dependence model ex-
ists in all aspects，including sense granularity，sense hierarchy and sense representation，which
is characterized by relativity．
Key words: definition，autonomy，dependence，relativity
Saussure's Language Value Hypothesis and
the Representation of Lexical Values
in Bilingual Dictionaries
Liu Lixiang and Wu Jianping
Abstract: Based on Saussure's hypothesis of language as a value system and through the exami-
nation of the construction and compilation of several general bilingual language dictionaries，
where the headwords are the objects of explanation and translation，we put forward that the value
of the headwords in bilingual dictionaries comprises intralinguistic value and interlinguistic value．
The former is mainly exemplified by examples in bilingual dictionaries while the latter is generally
shown by target words． The two values exist both because of the differences and each provides
conditions for the realization of the other． Thus the basic task of bilingual dictionaries is to de-
scribe and manifest these two values，try to avoid deficiency or impropriety．
Key words: Saussure's hypothesis of language as a value system，bilingual dictionaries，intra-
linguistic value，interlinguistic value
